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ABSTRAKSI 
Pasar saham adalah tempat di mana saham perusahaan diperjualbelikan.  
Di saat seorang investor memutuskan untuk melakukan investasi dalam bentuk 
saham, ini berarti investor tersebut melakukan partisipasi dalam modal 
perusahaan. Tujuan investor berinvestasi dalam saham adalah untuk 
memaksimalkan return, tanpa melupakan faktor resiko investasi yang harus 
dihadapi. Return merupakan salah satu faktor motivasi investor berinvestasi dan 
juga sebagai imbalan atas keberanian investor menanggung resiko atas investasi 
yang dilakukannya.  
Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana tingkat pengembalian 
(return) dan bagaimana tingkat resiko (risk) atas investasi saham. Penelitian ini 
bertujuan untuk menganalisis besarnya tingkat tingkat pengembalian (return), 
besarnya resiko (risk). Metode analisis yang digunakan yaitu metode analisis 
deskriptif dan kuantitatif. 
Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling 
dengan kriteria-kriteria tertentu. Jumlah sampel yang diperoleh sebanyak 3 
perusahaan dari 6 perusahaan yang terdaftar di BEI. Variabel yang digunakan 
adalah harga saham, dividen, IHSG, dan Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia 
(SBI). Berdasarkan resiko yang diperoleh, PT. Mustika Ratu Tbk dan PT. 
Unilever Indonesia Tbk termasuk saham defensif, sedangkan PT. Mandom 
Indonesia Tbk termasuk saham agresif. Bagi investor yang menginginkan 
berinvestasi dengan resiko paling rendah dan tingkat pengembalian yang besar 
sebaiknya investor memilih PT. Unilever Indonesia Tbk karena mempunyai resiko 
-0,9767 dan tingkat pengembalian 12,3770, sedangkan investor yang 
menginginkan berinvestasi dengan resiko tinggi dan tingkat pengembalian yang 
rendah sebaiknya investor memilih PT. Mandom Indonesia Tbk karena 
mempunyai resiko sebesar 3,0230 dan tingkat pengembalian -12,6580.  
 
Kata Kunci: Return, Risk dan Investasi saham.  
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ABSTRACT 
 
 Common stock market is a place where is that company are traded. During 
an investor decided to do investment in common stock form, it means that an 
investor execute to join on fund of company. The aims the investor having 
investments of common stock is to maximize the return, without forgetting the 
risk factor of investment that should be faced. Return is one of the motivation of 
investor in having investments and also as the repayment on investor’s bravery to 
be responsible for that risk had been done.  
The problem of this research is how the common stock’s return (return) 
and how to know the risk level. The aims of this research is to analyze the 
common stock’s return level extent and the risk level’s extent (risk). The analysis 
method that used is descriptive analysis and quantitative research.  
 This research used purposive sampling with the criterion. The sum of 
sample are got, there are three company of six company are registered in BEI. The 
variable are used common stock, dividen, IHSG, and Monetary interest earnings 
Indonesia Bank Certificate (SBI). Based on the risk got by PT. Mustika Ratu Tbk 
and PT. Unilever Indonesia Tbk include the defensive common stock, while PT. 
Mandom Indonesia Tbk belongs to agresive common stock. For the investor 
wanted to get investment can choose the PT. Unilever Indonesia Tbk with the 
lower risk and the big return of level, its because the risk’s is -0,9767 and the 
return of level is 12,3770. But the investor are wanted to have investment with the 
lower level’s return it will be better if they choosed PT. Mandom Indonesia Tbk 
because had the risk 3,0230 and the return of level -12,6580.  
 
 Keywords: Return, Risk and Common Stock Investment. 
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